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我が国では、2020 年 10 月 30 日に保健師
助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改
























近 藤 房 恵 ア ボ ッ ト 教 授（Fusae Kondo 
Abbot. RN. DNSc.）SMU 看護学部教授　 
２．招聘期間

















































































































































































藤本栄子 他：本学と SMU の看護教育者との教育改革推進のための共同プロジェクト





・FNP, CRNA, CM, Entry-level (FNP, CM)
・DNP
・Master of Occupational Therapy/Doctor of 
Occupational Therapy
・Master of Physician Assistant
・Doctor of Physical Therapy
Fall 2018 Enrollment: SON
Program Fall 2014
BSN (2+2) - 66 units 250
ABSN - 52 units 325
RN-to-BSN - units 187
ELMSN (CM + FNP)
CM - 90 units; FNP - 110 units
278
CRNA – 58 units
Post-Professional FNP - 49 units




DNP – 3 units 26
Grand Total 1389
Program Course Number Course Name Units Weeks
BSN N111 Pathopharmacology I 3 16
BSN N125 Health Assessment 5 16
BSN N129 Psychiatric/Mental Health Nursing 5 16
BSN N137 Introduction to Professional Nursing 3 4
BSN N112 Pathopharmacology II 3 16
BSN N127 Managing Care of the Adult I & II 10 16
BSN N128 Health Aging 2 16
BSN GENED 3 4
BSN N108 Nursing Research 2 3
BSN N144 Care of the Childbearing Family 5 5
BSN N158 Nursing Care of Infants, Children, and Youth 5 5
BSN N164 Managing Care of the Adult III 5 5
BSN GENED 3 3
BSN N160 Leadership 3 16
BSN N170 Community Health Nursing 5 16
BSN N190L Senior Synthesis 6 16
66 Units










MCAI & 11 Case Study
症例1（約1時間）
・講義の最初に症例を学生に配布
・学生はグループ別に質問の答えを探す
（20分）
・教員はパワーポイントを使いながら講義
を始める（40分）。
・講義の中で、症例の質問に答えていく
・質疑応答
1 2
3 4
5 6
資料１.Samuel Merritt University（SMU）のプログラム
Fusae Kondo Abbott（近藤房恵）
（SMU カリキュラムの紹介資料の一部抜粋）
